

























































































































































































































































































Headline ASEAN dalam krisis pemerdagangan Rohingya
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 07 Jun 2015 Language Malay
Circulation 366,469 Readership 1,099,407
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 8 ArticleSize 589 cm²
AdValue RM 13,195 PR Value RM 39,584
